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INFLA CIO 
DE CIMERES 
Cada cop més sovint els mitjans de comunicaci6 ens porten 
la noticiade lacelebraci6 d'una 'cimera'. Aquest es un fenomen 
que, per reiteratiu, ens porta a reflexionar. Dia sí, dia no, se 
celebren a diferents parts del planeta trobades polítiques que 
s6n qualificades pels comentaristes com a 'cimeres'. Aquest 
terme qualificatiu, per analogia, fa pensar en decisions al mes 
alt nivell. Pero no en totes les cimeres es prenen decisions, i no 
en totes les cimeres es reuneixen els maxims dirigents polítics. 
Que actualment es reuneixin caps d'Estat o de govern ens 
sembla quelcom normal, a mes a més d'esperanqador. Pero fa 
tan sols unes decades aquests encontres eren poc freqüents, 
per no dir excepcionals. Al segle passat, per exemple, la 
possibilitat que el Zar de Rússia, I'Emperador Austro-Hungar, 
el Kaiser o la mateixa Reina dlAnglaterra es reunissin era 
gairebé impensable. Si aquest tipus d'encontres es portaven a 
terme era degut mes a factors de protocol que no pas polítics. 
Els encontres i les decisions es deixaven la majoria de les 
vegades en mans dels ambaixadors, els quals tenien un paper 
a I'escena internacional que han anat assumint paulatinament, 
ara per ara, els caps de govern. 
Els diplomatics han evolucionat cap a unes tasques cada 
cop més tecniques, deixant el protagonisme i les decisions en 
mans dels polítics. Aixb ens porta a considerar les 'cimeres' 
actuals com un reflexe de la diplomhcia dels nostres dies. 
Perb no totes les cimeres són d'un mateix nivell, ni tenen el 
mateix relleu historic. Algunes d'aquestes trobades al més alt 
nivell serveixen per a prendre decisions amb implicacions 
planethries, mentre en altres casos les reunions serveixen tan 
sols per a la fotografia protocolaria. 
La intensitat amb la qual els mitjans de comunicaci6 parlen 
d'aquestes cimeres fa que els beneficis a nivell de política 
interior no siguin gens despreciables. Sortir de forma reiterada 
a la premsa o a la televisi6 tot donant una imatge d'estadista 
internacional -i mes poc abans d'unes eleccions-, 6s un fet que 
busca qualsevol líder polític. 
Algunescimeres s'han institucionalitzat: el Consell Europeu, 
la reuni6dels caps d'estats centreamericans, el Pacto Andino ..., 
i a nivell regional, els encontres bilaterals entre nacions vei'nes. 
Altres cimeres, en canvi, no segueixen un calendari planificat. 
La defuncib d'un cap d'Estat o la presa de possessi6 d'un 
primer ministre acostumen adonar llocacimeres improvisades, 
molts cops mes positives que les institucionalitzades, depenent 
de la dinamica internacional del moment. 
Tot i aixb, tenint en compte el perill d'arribar a desvirtualitzar 
la paraula, ates la inflaci6 de cimeres, s'ha de reconeixer un 
punt positiu d'aquest tipus de reunions: el foment del dialeg. 
Potser aquest dialeg no sempre sigui fructífer, perd 6s segur 
que mai sera negatiu per a la resoluci6 de conflictes. 
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